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Research = asset
“Open access journals are scholarly journals 
that are available online to the reader 
"without financial, legal, or technical barriers 
other than those inseparable from gaining 
access to the internet itself.“
Source: http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
Open Access Journal
Variations in OA
• "Gold OA": A fully open access journal hosted by 
the publisher with no barriers to online access. 
• Hybrid open access journals provide open access 
only for some articles, those for which payment
is made on behalf of the author. 
• Delayed open access journals open access to 
particular articles only after a period of embargo. 
• "Green OA": Is an open access self‐archiving 
(deposit by its authors) of material which may 
have been published as non‐open access. 
Open Access Fund
Research should be open
"New knowledge is built on existing 
knowledge. If existing knowledge is not 
accessible – or is increasingly privatised – then 
the whole enterprise of creating new 
knowledge for the benefit of society in general 
and the planet, is hobbled." ‐ Ralph Pina

Open Access initiatives @ SU
• SUNScholar
• SUNJournals
• SUNConferences
• SUN Open Access Fund
• Next: Open Educational 
Resources (OER’s) & 
OA mandate
SUNJournals
Dept. of Higher Education & Training
• The results of scholarly research are made freely available 
online to all readers who have access to the Internet;
• Increased visibility and distribution of research results to a 
global audience;
• Improved access to articles by readers outside a given 
discipline or without access to traditional research 
channels;
• Fewer publication delays;
• Fewer access restrictions associated with journals run by 
commercial publishers;
• More secure stewardship and archiving of research results.
Benefits of Open Access
International Arena
• OJS @ Queen’s University
• University of Pittsburgh 
• University of Guelph
• University of Alberta Libraries 
• Lund University
• York University Libraries
• University of North Carolina
• Harvard University
• University of British Columbia
• Simon Fraser University 
• Understand the research process
• Promote OA, OA Journals and hosting service
• eCollection Building
• Disseminate & facilitate access to information
• Hosting of journal
• Training & support re OJS
• Acquisition of ISSN (EISSN)
• Assigning indexing terms (metadata)
• Register with harvesters, search engines, directories
• Digital Object Identifier Prefix with Crossref
• Persistent URL: journals.ac.za 
• Digital preservation & content archiving
Some Typical Services by Libraries
library.sun.ac.za   >>  Services  >>  Open Access
• OJS is installed locally and locally controlled;
• Editors configure requirements, sections, review process, 
etc.;
• Online submission and management of all content;
• Subscriptionmodule with delayed open access options;
• Comprehensive indexing of content part of global system;
• Reading Tools for content, based on field and editors' 
choice;
• Email notification and commenting ability for readers;
• Complete context‐sensitive online Help support.
Benefits of OJS

Electronic Workflow
Call for papers
Author submits
Editor assigns to reviewer
Reviewer provides feedback
Editor assigns publication to issue
Online in next publication
sajlis.journals.ac.za 







Berlin 10 Open Access Conference
www.berlin10.org
“That as we enjoy great advantages from the 
inventions of others, we should be glad of an 
opportunity to serve others by any invention 
of ours, and this we should do freely and 
generously.” — Benjamin Franklin 
1706 ‐ 1790
Online Help @ Library Wiki
http://wiki.lib.sun.ac.za/
OJS in an Hour
http://pkp.sfu.ca/files/OJSinanHour.pdf
Find Us
• E‐mail: ismith@sun.ac.za
• Library Web: Services  >>  Open Access
• Tel.: 021 808 9139
• Also on facebook, twitter, blog ….
Thank you!
